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La masia és un edifici de diver-
ses plantes. A la planta baixa hi
trobem l’estable, el magatzem per
al carro i els estris del camp, el
celler, el trull, el rebost i el forn
de pa. La primera i segona plan-
tes estaven destinades a habitat-
ge i, a sota teulada, s’hi ubicava
els secadors i algunes vegades els
graners per tal d’aprofitar la bona
ventilació d’aquest espai. Al vol-
tant de la masia o adossats a
aquesta trobem els corrals, tant
per tancar els ramats de bestiar
com per l’aviram, els conills, els
porcs, etc. Prop de la masia loca-
litzem l’era per batre i la pallissa
on es guardava la palla i un hor-
tet que ajudava a complementar
la dieta dels seus estadants. Les
masies de Juncosa no són tan
espectaculars com les que podem
trobar a la Catalunya Vella, però
en general, oferien unes condi-
cions d’habitabilitat superior a la
L’evolució de l’hàbitat rural a
Juncosa de les Garrigues la tro-
bemmarcada per tres etapes dife-
renciades: la de les balmes mura-
des, la de les cabanes de volta i
finalment la de les masies, masos
i pallisses.
L’etapa de les balmes murades
és la que es perllonga més en el
temps: aniria des dels temps recu-
lats en què aparegué l’home per
aquestes contrades fins a princi-
pis del segle passat, quan encara
trobàvem alguna balma murada
en ús, sobretot per part dels pas-
tors que hi guardaven els ramats.
De la balma murada es passà a
la cabana de volta. Si la balma
murada ja la trobàvem ubicada
en un lloc concret pel treball de
l’erosió, la cabana la podia cons-
truir l’usuari al lloc que li fos més
convenient, i amb l’orientació
desitjada. Tenim notícies d’alguna
cabana de la comarca construïda
al segle XVIII, però el moment àlgid
d’aquestes construccions el tro-
bem del 1840 fins a finals del
segle XIX, coincidint amb la llei de
Mendizábal que abolí els senyo-
rius i amb la comesa de les grans
plantacions d’oliveres a la co-
marca.
De la cabana de volta es passa
a la masia, el mas i la pallissa. La
masia era aquella explotació agrí-
cola de tipus familiar i autosufi-
cient que esdevé una unitat eco-
nòmica constituïda per terres de
conreu, boscos, pastures, corrals,
era, pallissa i la casa principal ano-
menada “masia”, en la qual hi feia
vida una família d’arrendataris
que donava cada any una part de
la collita al propietari terratinent.
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Masia de la Sisquella. Masia construïda l'any 1786 amb les pedres d'un antic
despoblat anomenat la Sisquella, Juncosa de les Garrigues.
Fotografia: Josep Preixens, 19 d’agost de 2007.
La vida que portaven els estadants
d’aquestes construccions era molt
espartana, ja que no gaudien de
llum elèctrica ni d’aigua corrent.
L’habitacle del pagès es compo-
nia d’una llar de foc i un jaç de
palla per dormir, tret dels casos
en què disposava d’una masia en
la qual el confort augmentava
considerablement. La seva dieta
estava supeditada als animals de
caça que podien aconseguir dià-
riament mitjançant trampes i
rateres, als animals de corral i a
les hortalisses de temporada que
els donaven els seus, generalment
esquifits, horts de secà.
Aquestes construccions van
estar en ús fins a finals de la dè-
cada de 1960, quan el tractor va
substituir l’animal de càrrega i ja
no va ser necessari pernoctar a la
finca. En l’actualitat la major part
s’utilitzen de magatzem per guar-
dar el trastam vell que fa nosa a
les cases, tret d’algun mas on hi
acudeix de tant en tant la famí-
lia del propietari a fer-hi algun
àpat.
Aquesta arquitectura, tan lli-
gada a la nostra pagesia durant
tants anys, no la podem arraco-
nar i esperar que el pas del temps
esmicoli poc a poc les seves
pedres. Fora bo buscar-hi un ús
alternatiu que permetés recupe-
rar aquest ventall de construc-
cions, baldament fos solament
com a atractiu turístic.
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tàpia, de més grandària que un
mas, cobertes amb bigues de fus-
ta, canyissos i teules, la majoria
a un sol vessant, adossades gene-
ralment a una era, on es guar-
dava la palla procedent de la
batuda que alimentava durant
l’any l’animal de càrrega i les
eines emprades en aquesta tas-
ca. La pallissa generalment és de
planta única, encara que en
podem trobar alguna amb un pis
superior on feia vida el pagès; en
aquests casos, la pallissa s’adju-
dicava també la tasca destinada
al mas.
Tocant la pallissa trobem l’era,
una superfície circular i plana,
d’uns 22 metres de diàmetre on
es feia la batuda i s’ubicaven els
pallers, per tal de guardar la palla
sobrant que no cabia dins la
pallissa.
D’aquestes construccions al
terme de Juncosa en trobem 119:
8 masies, 68 masos i 43 pallisses.
mitjana de les cases habitades de
la població.
Els masos són construccions
més humils que les masies, bas-
tits amb pedra i argila, de planta
quadrada o rectangular, i de co-
berta amb teules a una o dues
vessants. Generalment consten
d’una planta baixa on es guar-
dava l’animal de càrrega i les
eines del camp i un pis on feia
vida el pagès quan arribava els
temps de la collita, d’esporgar i
de llaurar, per tal d’aprofitar
millor les hores de sol. De masos,
en trobem generalment un a cada
finca; si la propietat és prou
extensa, en podem trobar dos i
fins i tot tres. El mas va substituir
la cabana com habitacle rural,
motiu pel qual al terme de Jun-
cosa trobem quasi la mateixa
quantitat de masos que de caba-
nes.
Les pallisses són construccions
auxiliars, obrades amb pedra o
Pallissa del Carles Guiu. Construcció de pedra amb coberta de teules destinada
a guardar la palla provinent de la batuda, Juncosa de les Garrigues.
Fotografia: Josep Preixens, 15 de juliol 2007.
